


















































































高い将来の経済的便益(probable future economic benefit) (FASB 〔1985〕
para.25,平松･広瀬共訳〔2002〕 p.297)とされているが,具体的な基準




































































































































































































ている問題が存在していた(Zucca,L.JandD. R. Campbell 〔1992〕 p,31 ;
Zucca, L.J 〔1996〕 p.28)u.
このような問題点を排除すべく減損会計基準が設定されたが,導入後に





















































































































































































1減損会計の基本的思考については, FASB 〔1990〕 para.7, FASB 〔1995〕









Littleton 〔1940〕 P-37,中島訳〔1958〕 pp.61-62は,原価計上額についての基
準は,貸借対照表の両側に妥当するものであるとしている.
5 ICAS 〔1988〕は,イギリスにおける概念フレーム･ワーク設定のための討
議資料として,スコットランド勅許会計士協会(The Institute of Chartered
Accountants of Scotland)から公表されたものである.それは,前イギリス会
計基準審議会(Accounting Standards Board : ASB)議長であり,現国際会計












































H. Stolomy [2005) p.293).
13　アメリカの減損会計において,減損が認識される場合と測定される場合の乗
離を問題点とした文献ではないが,当該轟離に関して,具体例をもって示した





























































































Glover, J. C, Ijiri, Y, Levine, C. B and P. J. Liang 〔2005〕は,予測と事実を区
別して,記録および計算を行うシステムについて検討している.
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